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Decreto 528/1973, de 9 de mazo, sobre reforma de la
Enseñanza Superior Militar para la formación de Ofi
ciales de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire.—Pági
nas 979 a 981.
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
o. M. número 231/73 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,







Resolución número 397/73 por la que se promueve a su
inmediato empleo al Teniente de Máquinas don Jaime
Aguado Gómez.—Página 982.
Destinos.
Resolución número 598/73 por la que se dispone embar
que en la fragata "Andalucía" el Teniente de • Navío
don Antonio González-Aller Suevos.—Página 982.
Pase a la Escala de Tierra.
Resolución número 396/73 por la que se dispone pase a
la Escala de Tierra el Teniente de Navío don Carlos
Etayo Elizondo.—Página 982.
Licencias para contraer matrimonio.
.Resolución número 601/73 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Alférez de Navío don An
tonio Ruiz Cañavate.—Página 982. •
Licencias por enfermo.
Resolución número 602/73 por la que se conceden dos
meses de licencia por enfermo al Capitán de Fragata
Ingeniero don Emilio Ramírez de Arcos.—Páginas 982
y 983.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. número 232/73 (D) por la que se eleva a la can
tidad de pesetas que se indica la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio que tiene concedida el
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don Ma
riano Ibáñez Ibáñez.—Página 983.
O. M. númeiro 233/73 (D) por la que se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio al Oficial segundo de




Resolución número 600/73 por la que se nombra Ayu
dante Militar de Marina de Sanlúcar de Barrameda al
Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa don
Cristóbal Bohórquez García.—Página 983.
Resolución número 599/73 por la que se nombra Coman
dante del remolcador de altura R.A.-4" al Capitán de
Corbeta de la ReserVa Naval Activa don José María
Romeo Puncel.--Página 983.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 604/73 por la que se dispone pase
destinado a 14 Plana Mayor de la 2.a Escuadrilla de
Dragaminas el Sargento Electrónico don Victoriano
Fraga Fraga. Páginas 983 y 984.
Resolución número 605/73 por la que se dispone el caiTE'
bio de destinos que se indica del personal del Cuerpo
de Suboficiales que se menciona.—Página 984.
Resolución número 603/73 por la que se dispone pase al
Destacamento Naval de Palma de Mallorca el Buzo
Mayor don Francisco Sánchez Cánovas.—Página 984.
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DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
O. M. número 234/73 (D) por la que se dispone pase
a ocupar el destino de Capellán del Destacamento Na
val de Palma de Mallorca el Capellán primero don
Casimiro Valirias Peleteiro.—Página 985.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorias.
O. M. número 235/73 (D) por la que se convocan tres
cientas plazas para Marinería y cien para Infantería de
Marina entre voluntarios normales.—Páginas 985 a 988.
Resolución número 80/73 por la que se convocan tres
cursos de Buceo para personal civil, que se desarro
llarán en el Centro de Buceo de la Armada de Car
tagena (Murcia).—Páginas 989 y 990.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 399/73 por la que se dispone pase
destinado al Tercio del Norte el Teniente de Infantería
Página 978.
de Marina Grupo A) don Benito Lavandeira Alvariño.
Página 989.
Bajas.
Resolución número 398/73 por la que causa baja en la
Armda, por fallecimiento, el Comandante de Infantería
de Marina don Mapálico Alonso Salgado.--Páginas 989
y 990.
TROPA
Vestuario por cuenta de la Hacienda.
Resolución número 400/73 por la que se dispone usarán
el uniforme que determina la Orden Ministerial que se
expresa, y se les denominará Cabos primeros Espe
cialistas (V) de Infantería de Marina, los Cabos pri
meros Especialistas de Infanería de Marina que se
reseñan.—Página 990.
Reenganches.
Resolución número 401/73 por la que se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se in
dican, al personal Especialista de Infantería de Marina
que se relaciona.—Página 990.
Provisión de destinos. Páginas 991 y 992.
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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 528/1973, de 9 de marzo, sobre
reforma de la Enseñanza Superior Militar
para formación de Oficiales de los Ejérci
tos de Tierra, Mar y Aire.
En la formación del Oficial de los Ejércitos de
Tierra, Mar y Aire inciden actualmente varias cir
cunstancias que aconsejan la revisión de la estruc
tura y del régimen de la Enseñanza Superior Mi
litar desarrollada en las Academias Militares del
Ejército de Tierra, Escuela Naval Militar y Aca
demia General del Aire.
Los nuevos y complejos elementos técnicos, que
en nuestra época aparecen con ritmo creciente y
que se incorporan a los medios integrados en di
chos Ejércitos, exigen de los Cuadros de Mando
una preparación científica y técnica cada vez
mayor.
El progreso y desarrollo cultural alcanzado en
los últimos arios por la sociedad española acon
sejan actualizar la preparación cultural y huma
nística de esos Cuadros de Mando, a fin de que
puedan cumplir la trascendental misión que como
educadores de la juventud española tienen en
comendada.
La evoución de las técnicas de educación im
pone una revisión de objetivos, métodos y medios
que permitan adaptar el rendimiento educativo
de los Centros de enseñanza al grado de eficien
cia y calidad al que se debe aspirar por aplicación
de los nuevos planeamientos e investigaciones
educativas, preocupación a la que no puede estar
ajena la enseñanza militar.
Por otra parte, la Enseñanza Superior Militar,
al preparar eficientemente a los Cuerpos de Ofi
ciales, contribuye al progreso cultural, al fomentode la investigación y al desarrollo social y econó
mico del país. Por consiguiente, promulgada la
Ley General de Educación y Financiamiento de
la Reforma Educativa, de cuatro de agosto de mil
novecientos setenta, es conveniente que la reorganización de la Enseñanza Superior Militar que sepreconiza considere la filosofía que informa dicha
Ley y tenga en cuenta la nueva ordenación del
sistema educativo nacional.
Aun cuando la citada Ley General de Educa
ción reconoce la autonomía de los Departamentosmilitares en materia de Enseñanza para la formación de sus cuadros de mando, es aconsejable,
como consecuencia del orden de ideas expuesto
anteriormente, establecer la coordinación y convalidaciones a que se refiere el artículo ciento
treinta y seis-dos de la misma. Por ello, para conseguir una efectiva conexión e interrelación con
el régimen educativo común, parece conveniente
tener en cuenta la nueva estructura que preconi
za la referida Ley en la presente reforma de la
Enseñanza Superior Militar, a- la que le fue re
conocido el rango de Educación Universitaria y
Técnica Superior por Ley noventa y siete/mil no
vecientos sesenta y seis, de veintiocho de diciem
bre.
Por último, se considerI oportuno mantener
la unidad de criterio en las condiciones de ingre
so en los Centros de Enseñanza Superior Militar,
así corno el régimen de unificación de doctrina y
procedimiento dentro de cada Ejército en la for
mación fundamental de las distintas Armas y
Cuerpos, establecido por el Decreto sesenta y
nueve/mil novecientos sesenta y cuatro, de die
ciséis de enero, sin perjuicio de que se respete la
autonomía de los respectivos Ministerios milita
res en materia docente.
En su virtud, a propuesta de los Ministros del
Ejército, Marina y Aire, de acuerdo con el Mi
nistro de Educación y Ciencia, y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del
día nueve de marzo de mil novecientos setenta
y tres,
DISPONGO:
Artículo primero.—La ordenación de la Ense
ñanza Superior Militar, desarrollada en las Aca
demias Militares del Ejército de Tierra, Escuela
Naval Militar y Academia General del Aire para
la formación completa de Teniente 'de la Escala
Activa de las Armas y Cuerpo de Intendencia del
Ejército de Tierra, Alférez de Navío o Teniente
de los Cuerpos de Infantería de Marina, Máquinas
e Intendencia de la Armada y Teniente de la Es
cala Activa del Arma de Aviación y Cuerpo deIntendencia del Ejército del Aire, conforme a lo
dispuesto en la Ley noventa y siete/mil nove
cientos sesenta y seis, de veintiocho de diciembre,
y su coordinación con la Educación Universita
ria, se regirán por el presente Decreto.
Artículo segundo.—Uno. La Enseñanza Superior Militar tendrá en el sistema educativo gene
ral el rango de Educación Universitaria. A tal
efecto irá precedida, en todo caso, del Curso de
Orientación Universitaria, cuya finalidad de orien
tación en la elección de carrera deberá aprovecharse en toda su amplitud.
Dos. La Enseñanza Superior Militar abarcarádos sectores de enseñanza : Uno dedicado al estudio de disciplinas básicas y otro de especialización.
Tres. Los sectores básico y de especialización podrán ordenarse de forma que los estudios
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que los mismos comprendan se sigan de modo
cíclico o simultáneo, según disponga el 'respec
tivo Ministerio Militar.
Cuatro. La Enseñanza Superior Militar tendrá
una duración equivalente a la del primer y se
gundo Ciclos de la Educación Universitaria.
Cinco. Los planes de estudio de los Centros
de Enseñanza Superior Militar serán elaborados
por los Departamentos militares correspondientes
y habrán de responder a un planteamiento pre
ciso de objetivos, contenido, métodos de trabajo
y calendario escolar, de forma que además de pro
porcionar la formación militar específica propor
cione en los sectores básicos y de especialización
una formación a nivel de primer y segundo Ciclo
de Educación Universitaria, respectivamente.
Atículo tercero.—Uno. La Enseñanza Supe
rior Militar, dentro de cada Ejército, se impartirá
en un Centro de Enseñanza único.
Dos. Los Centros de Enseñanza Superior Mi
litar podrán contratar profesorado civil para ejer
cer docencia en disciplinas que no sean de carácter
específicamente militar.
Artículo cuarto.— Uno. Podrán acceder a la
Academia General Militar, Escuela Naval Militar
y Academia General del Aire quienes reúnan las
siguientes condiciones :
Primera.—Ser español y acreditar buena con
ducta moral y social.
Segunda.—Poseer condiciones físicas y desarro
llo proporcionado a lá edad.
Tercera.— No haber cumplido antes del día
treinta y uno de diciembre del ario en que se ter
minen las pruebas de ingreso las siguientes eda
des máximas :
Veintidós arios, con carácter general.
Veintitrés arios los hijos del personal profe
sional militar de las Fuerzas Armadas.
Veinticinco años los ingresados acogiéndo
se a lo dispuesto en el artículo sexto de este
Decreto.
La que reglamentariamente se establezca en
las correspondientes convocatorias por cada
Departamento Militar para Suboficiales y
Clases de Tropa de las Fuerzas Armadas.
Cuarta.—Ser soltero o viudo sin hijos, con la
excepción que para los Suboficiales y Clases de
Tropa profesionales de las Fuerzas Armadas es
tablezca cada Departamento Militar.
Quinta.—Tener consentimiento del padre o, en
su defecto, de la madre, o, a falta de ambos, del
tutor, para los aspirantes menores no emanci
pados.
Sexta.—Haber superado el Curso de Orienta
ción Universitaria (COU) o, para los comprendi
dos en el último párrafo de la condición tercera
de este artículo, conseguido el acceso a la Educa
ción Universitaria en la forma establecida por la
Ley General de Educación y Financiamiento de
Página 980.
la Reforma Educativa en el apartado tres del ar
tículo treinta y seis.
Séptima.—Superar las pruebas selectivas que
determinen los respectivos Departamentos mili
tares a fin de demostrar ;
Aptitud física.
Aptitud psicotécnica.
Conocimiento de un idioma moderno.
Octava.—Podrá exigirse, además, a juicio de los
correspondientes Ministerios -militares
Aprobar algunas _disciplinas pertenecientes
al primer ciclo de determinada Facultad o
Escuela Técnica Superior o ciclo único de
ciertas Escuelas Universitarias de Ingenie
ros Técnicos.
Acreditar la debida vocación, espíritu mili
tar y aptitud para el servicio.
Superar una prueba de conocimientos cul
turales, científicos y técnicos.
Dos. Queda asimismo a discreción de los co
rrespondientes Departamentos militares :
El momento de realizar las pruebas o es
tudios a que se, refieren las condiciones sép
tima y octava del apartado uno de este ar
tículo, así como la modalidad que se adopte
para llevarlas a cabo. Podrán simultanearse
todas o varias de dichas pruebas en un cur
so selectivo o con el desarrollo del Curso de
Orientación Universitaria (COU) señalado
en la condición sexta.
E Centro o Colegio en que deban desarro
llarse.
Artículo quinto.—Uno. Al finalizar las prue
bas a que se refieren las condiciones séptima y
octava, los aspirantes serán clasificados por or
den mayor a menor puntuación, obtenida ésta
por la suma de las evaluaciones parciales de cada
prueba, afectadas todas ellas por los coeficientes
que determinen los Ejércitos en la convocatoria
respectiva.
Dos. Los aspirantes que obtengan puntuación
suficiente ingresarán por orden de clasificación en
la correspondiente Academia o Escuela Naval Mi
litar hasta cubrir el número respectivo de plazas
convocadas.
Tres. Si las pruebas y estudios comprendidos
en las condiciones séptima y octava del apartado
uno del artículo cuarto se desarrollan en cam
pamentos. Centros o colegios militares adecuados
a las características de cada Ejército, el tiempo de
permanencia en los mismos será de abono para el
cumplimiento del Servicio Militar obligatorio o,
en su caso, para el acceso a la formación de los
Cuadros de la Escala de Complemento del Ejér
cito correspondiente, en las condiciones que al
efecto estableza cada Ministerio militar.
Artículo sexto.----Uno. Los alumnos universita
rios que tengan superado el primer ciclo de Fa
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cultad o Escuela Técnica Superior o el ciclo úni
co de Escuelas Universitarias de Ingenieros Téc
nicos y no hayan cumplido veinticinco años antes
del día treinta y uno de diciembre del ario en que
se celebren las pruebas de ingreso podrán tener
acceso a la Enseñanza Superior Militar, siempre
que reúnan las condiciones primera, segunda,
cuarta, quinta y séptima del artículo cuarto de
este Decreto.
Dos. Queda a discreción de los respectivos
Departamentos militares la admisión de estos as
pirantes cuando las necesidades del servicio lo
aconsejen, la selección de carreras civiles de las
que hayan de proceder y la determinación de las
exigencias que tengan que superar los mismos
para lograr el ascenso a Teniente o Alférez de
Navío.
Atículo séptimo.—Uno. Los estudios de la En
señanza Superior Militar, en sus sectores básico
y de especialización, tienen respectivamente el
mismo rango que los estudios del primer y se
gundo ciclos de las Facultades y Escuelas Técni
cas Superiores.
Dos. La correspondencia de estudios de la En
señanza Superior Militar respecto a la Educación
Universitaria estará sujeto al mismo régimen es
tablecido, o que se establezca en lo sucesivo, para
la correspondencia entre estudios de Facultades y
Escuelas Técnicas Superiores.
Tres. Los alumnos que hayan concluido los es
tudios del Sector Básico de la Enseñanza Supe
rior Militar podrán acceder al segundo ciclo de la
Educación Universitaria y a la formación pro
fesional de tercer grado en las mismas condicio
nes establecidas para los alumnos que hayan con
cluido los estudios del primer ciclo de una Fa
cultad o Escuela Técnica Superior en los artícu
los treinta y. nueve-uno y cuarenta y dos c) de
la vigente Ley General de Educación y disposicio
nes reglamentarias dictadas para su desarrollo.
Artículo octavo.—A fin de fomentar y comprobar vocaciones orientadas hacia la carrera militar
se crearán Centros o colegios militares adecuados,
en los que se cursarán los estudios del Bachille
rato Unificado y Polivalente (BVP), el Curso de
Orientación Universitaria (COU) y aquellos otros
que se estimen necesarios en relación con la con
Gición octava del apartado uno del artículo cuarto.
El plan de estudios del Curso de Orientación
Universitaria (COU) estará dirigido, preferente
mente, ajustándose a la legislación vigente, a lacitada carrera militar.
La proporción de plazas que para los alumnos
de estos colegios puedan reservarse en las futu
ras convocatorias de ingreso en la Academia Ge
neral Militar, Escuela Naval Militar y Academia
General del Aire, en relación con los de otras pro
cedencias, se fijará oportunamente por los respec
tivos Ministerios militares.
Asimismo se regularán por disposiciones poste
riores la creación, organización y funcionamiento
de los indicados Centros y colegios militares.
Artículo noveno.—Por los Ministerios militares
y por el de Educación y Ciencia se dictarán las
disposiciones necesarias para el desarrollo del pre
sente Decreto, el cual entrará en vigor el día si
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—La adaptación del régimen de la En
señanza Superior Militar a lo dispuesto en el pre
sente Decreto se realizará dentro de los dos arios
siguientes a su entrada en vigor, quedando facul
tados los respectivos Ministerios para regular los
correspondientes períodos de transición. Produci
da tal adaptación se aplicará lo dispuesto en el
artículo séptimo de presente Decreto.
Segunda.—En todo caso, en las convocatorias
que tengan lugar durante tres años a partir de la
entrada en vigor de este Decreto, el limite de edad
para los que tengan reconocido el derecho a pla
za de gracia será no haber cumplido veinticuatro
años el día treinta y uno de diciembre del ario en
que sé terminen las pruebas de ingreso determi
nadas en la convocatoria correspondiente.
DISPOSICION FINAL DEROGATORIA
Queda derogado el Decreto tres mil cincuenta
y siete/mil novecientos sesenta y cuatro, de vein
ticuatro de septiembre, en cuanto se opone al pre
sente.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a nueve de marzo de mil novecientos
setenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del B. O. del Estado núm. 79, pág. 6.457.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 231/73.—En atención
a los méritos contraídos como Jefe de mi Secretaría
por el Capitán de Fragata don José María González
Aldama, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de primera clase con distintivo blanco.










Resolución núm. 397/73, de la Jefatura del D
partamento de Personal.—Como consecuencia de. la
vacante producida en 3 de marzo del ario actual por
el pase a la Escala de Tierra del Capitán de Máqui-.
nas don Pedro Martínez Chamorro, se promueve a
su inmediato empleo al Teniente de Máquinas don
Jaime Aguado Gómez, primero en su empleo de la
Escala a que pertenece que tiene cumplidas las con
diciones reglamentarias y ha sido declarado "apto"
para el ascenso por la Junta de Clasificación de los
Cuerpos de Oficiales de la Armada.
La antigüedad de empleo y escalafonamiento que
se le asigna es la de 4 de marzo de 1973 y efectos
administrativos de 1 de abril de 1973, quedando esca
lafonado a continuación del Capitán de Máquinas de
la Escala de Mar clon Leopoldo Martín Trenor.
Madrid, 3 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm 598/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el Te
niente cíe Navío (A) don Antonio González-Aller
Suevos embarque en la fragata Andalucía, debiendo
cesar en el destructor antisubmarino Oquendo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
r
Madrid, 30 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR




Pase a la Escala de Tierra.
Resolución núm. 396/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 5.° de la Ley 78/68 i(D. O. núm. 281),
se dispone que el Teniente de Navío don Carlos
Etayo Elizondo cese en la Escala de Mar del Cuerpo
General y pase a la de Tierra, quedando escalafonado
entre los Tenientes de Navío (ET) don Manuel Ca
darso Montalvo y don Alejandro Morillo Ramos.
Madrid, 1 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 601/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
riorita María de Lourdes Villar Penide al Alférez
de Navío don Antonio Ruiz Cariavate.
Madrid, 2 de abril de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 602/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones, — Corno consecuencia de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la junta Central de Reconocimien
tos de Sanidad de la Armada, se conceden dos meses
de licencia por enfermo al Capitán de Fragata In
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geniero (TE) don Emilio Ramírez de Arcos, para
aisfrutar en Madrid.
Madrid, 31 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR




Cruz a la Constancia en él Servicio.
Orden Ministerial núm. 232/73 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Lev de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 18)6), dictada
para su aplicación, se eleva a 3.600 pesetas anuales
la pensión de la Cruz a la Constancia en el Servicio
citte tiene concedida el Ayudante Técnico Sanitario,
Oficial segundo, don Mariano Ibáñez Ibáñez, con an
tigüedad de 29 de agosto de 1972 y efectos adminis
trativos a partir de 1 de septiembre de 1972, hasta
que perfeccione el plazo para ingresar en la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 2 de abril de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR




Orden Ministerial núm. 233/73 (D).—Con lo
acordado por la junta de Recompensas, y por reunir
las condiciones que determina la Ley de 26 de di
ciembre de 1958 (D. O. núm. 2/59), modificada por
la número 142/61, de 23 de diciembre de 1961
(D: O. núm. 1/62), y normas dictadas por la Orden
Ministerial número 2.768/62, de 20 de agosto de
1962 (D. O. núm 186), se concede al Oficial segundo
de Oficinas y Archivos don Vivencio Valentín Car
daba la Cruz a la Constancia en el Servicio, en su
segunda categoría, con la pensión anual de 3.600 pe
setas, con antigüedad de 15 de enero de 19731 y efec
tos administrativos a partir de 1 de febrero siguiente,
hasta que perfeccione el tiempo reglamentario en el
empleo de Oficial para su ingreso en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 2 de. abril de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 600/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se nombra Ayudante
Militar de Marina de Sanlúcar de Barrameda al Ca
pitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa don
Cristóbal Bohórquez García, que deberá cesar como
Comandante del remolcador de altura R. A.-4, cuan
do sea relevado, para tomar posesión del que se le
confiere el día 30 de junio del presente ario.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D O. núm. 171).
Madrid, 2 de abril de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 599,13, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del remolcador de altura R. A.-4' al Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa don José María
Romeo Puncel, que deberá cesar en la Subsecretaría
de la Marina Mercante con la antelación suficiente
para tomar posesión de dicho mando el día 20 de
junio del presente. ario.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3 de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 2 de abril de 1973.
EL DIRECTOR




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 604/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento Electrónico don Victoriano Fraga Fraga pase
destinado, con carácter forzoso, a la Plana Mayor
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de la Segunda Escuadrilla de Dragaminas, cesando
en el submarino S-62.
Madrid, 2 de abril de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 605/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales :
CELADORES DE PUERTO Y PESCA
Mayor.
Don Rafael Rivas González.—Pasa a la Coman
dancia de "Varilla de Alicante, cesando en la Coman
dancia de Marina de Melilla.
Subteniente.
Don Rafael Sánchez de la Campa Olvera.—Pasa
a la Comandancia de Marina de Algeciras, cesando en
la Comandancia de Marina de Castellón.
Brigadas.
Don Ricardo Santamaría Rivera.—Pasa a la Co
mandancia de Marina de El Ferrol del Caudillo, ce
sando en la Comandancia de Marina de La Corufía.
Don Ramón Méndez Selva.—Pasa a la Coman
dancia de Marina de Tenerife, cesando en la Co
mandancia de Marina de Almería.
Don Carlos 'González Santamaría.—Pasa a la Co
mandancia de Marina de El Ferrol del Caudillo, ce
sando en la Comandancia de Marina de La Coruña.
Don Cristóbal Marín Dorca.—Pasa a la Coman
dancia de Marina de Málaga, cesando en la Coman
dancia de Marina de Ceuta.
Don Blas Celdrán Heredia.—Pasa a la Coman
dancia de Marina de La Coruña, cesando en la Co
mandancia de. Marina de Valencia.
Sargentos primeros.
Don Damián Ortega Villanueva.—Pasa a la Co
mandancia de Marina de Cartagena, cesando en la
Comandancia de Marina de Castellón.
Don Félix Sánchez García.—Pasa a la Coman
dancia de Marina de Las Palmas, cesando en la Co
mandancia de Marina de Tenerife.
Sargentos.
Don Juan de los Santos Hernández.—Pa sá a la
Comandancia de Marina de Mallorca, cesando en la
Comandancia de Marina de Menorca.
Don Juan V. Cabaleiro Franco.—Pasa a la Co
mandancia de Marina de Mallorca, cesando en la Co
mandancia de Marina de Menorca.
Don Antonio Cernadas Estrada.—Pasa destinado
a la Comandancia de Marina de La Coruña, cesando
en la Comandancia de Marina de Santander,
Don Tomás Sánchez Mayoral.—Pasa a la Coman
dancia de Marina de Castellón, cesando en la Co
mandancia de Marina de Gijón.
Don José Cotice Piñón.—Pasa a la Comandancia
de Marina de Gijón, cesando en la Comandancia .de
Marina de Villagarcía.
Don Luciano Rey Rey.—Pasa a la Comandancia
de Marina de Vigo, cesando en la Comandancia de
Marina de Villagarcía.
Don José L. Martín Pantín.—Pasa a la Coman
dancia de Marina de El Ferrol del Caudillo, cesando
en la Comandancia de Marina de Villagarcía.
Don Germán Fidalgo Varela.—Pasa a la Coman
dancia de Marina de Cádiz, cesando en la Coman
dancia de Marina de Santander.
Don Fernando Flores Cortés.—Pasa a la Coman
dancia de Marina de La Coruña, cesando en la Co
mandancia de Marina de Barcelona.
Don Antonio Pisabarro Cadenas.—Pasa a la Co
mandancia de Marina de Las Palmas, cesando en la
Comandancia de Marina de Tenerife'.
Don Armando Garrues Hierro.—Pasa a la Co
mandancia de Marina de Ceuta, cesando en la Co
mandancia de Marina de Bilbao.
Don José Paredes Padilla.—Pasa a la Comandan
cia de Marina de Castellón, cesando en la Coman
dancia de Marina de Santander.
Don Francisco Mesa Alvarez.—Pasa a la Coman
dancia de Marina de Tenerife, cesando en la Coman
dancia de Marina de Bilbao.
Don Argimiro_ Pereira Cabana. — Pasa a la Co
mandancia de Marina de La Coruña, cesando en la
Comandancia de Marina de Vigo.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario,
encontrándose comprendidos en el artículo 3•0 de la
Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128) a efectos de indemnización por traslado
de residencia.
El personal reseñado no cesará en sus actuales
destinos hasta que sea relevado.
Madrid, 2 de abril de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 603/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Buzo
Mayor don Francisco Sánchez Cánovas cese en su
actual destino y pase, con carácter forzoso, al Desta
camento Naval de Palma de Mallorca.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
• • •
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DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 234/73 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el Capellán primero don Casimir° Valirias Peleteiro
cese en su actual destino de Capellán de la 51.a Es
cuadrilla de Fragatas y pase a ocupar el de Capellán
del Destacamento Naval de Palma de Mallorca.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Cesará cuando sea relevado.
Madrid, 3 de abril de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excnios. Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 235/73 (D).—De con
formidad con lo dispuesto en la Ley General del
Servicio Militar número 55/1968, de 27 de julio,
que crea el Voluntariado Normal en los Ejércitos,
regulado éste en la -Armada por el Decreto nú
mero 3.183/1968, de fecha 19 de diciembre, se
anuncia la presente convocatoria para Voluntarios
Normales, con arreglo a las normas siguientes :
1. Se convocan 300 plazas de Marinería y 100
para Infantería de -Marina, distribuidas entre las
distintas Jurisdicciones y Zonas Marítimas, por
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Conductor de Vehículos Anfibios
Conductor de Vehículos Pesados
Electricistas ...
Mecánicos ... ..• •
Operador de Radio-Teléfono ...
Operador de Teletipos ...
Teléfonos ... •••
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2. Las instancias, redactadas según el modelo
anexo, serán dirigidas al excelentísimo señor Di
rector de Enseñanza Naval, Ministerio de Mari
na, Madrid, donde deberán tener entrada antes
del día 1 de julio de 1973. En ellas se harán cons
tar claramente si solicitan plazas de Marinería o
de Infantería de Marina, así como las jurisdic
ciones, Zonas Marítimas o buques de la Flota que
desean y orden de preferencia.
2.1. También harán constar en sus instancias
para ser admitidos al período de selección nom
bres y apellidos, residencia y profesión, e irán
acompañadas de los documentos siguientes :
2.1.1. Autorización firmada por el -padre o la
madre, caso de haber fallecido aquél o encontrar
se en paradero ignorado, o de los tutores si pro
cede.
2.1.2. Certificado de buena conducta, expedido
por la Comisaría del Cuerpo General de Policía.
En las localidades donde no exista Comisaría, el
certificado será expedido por el Comandante del
Puesto de la Guardia Civil.
2.1.3. Declaración jurada del interesado de no
estar alistado en los Ejércitos de Tierra o Aire,
no padecer enfermedad contagiosa alguna ni inu
tilidad física manifiesta, especificando la talla que
alcanza y la fecha de naciiniento. Igualmente de
berá hacer constar si pertenece o no a la Inscrip
ción Marítima y, en caso afirmativo, expresar el
Distrito Marítimo en el que está inscrito.
2.1.4. Dos fotografías tamaño 54 por 40 milí
metros, firmadas al dorso.
2.1.5. Certificado de estudios primarios y cual
quier otro documento que el solicitante considere
conveniente para contancia de sus méritos.
2.1.6. Los que sean admitidos al período de
clasificación presentarán el certificado del Regis
tro Central de Penados •y Rebeldes, el de estado
civil, así como la copia del acta de nacimiento,
en un plazo de veinte días, a partir de la fecha de
su ingreso en el Cuartel o Centro de Instrucción.
2.2. La Marina abonará los gastos de la ob
tención de la documentación exigida al personal
admitido al período de clasificación.
2.3. La falta de veracidad en las declaraciones
llevará implícita la exclusión del solicitante.
3. Podrán tomar parte en este concurso los
españoles varones que reúnan las condiciones si
guientes:
3.1. Ser soltero o viudo sin hijos, cumplir, como
mínimo, diecisiete arios en el ario de ingreso y no
estar alistado en los Ejércitos de Tierra o Aire.
3.2. Tener buena conducta, carecer de antece
dentes penales, no hallarse procesado y no haber
sido expulsado de ningún Centro u Organismo
oficial.
3.3. No padecer enfermedades, defectos físicos
o psíquicos que determina el cuadro médico de
exclusiones de la Ley General del Servicio Mi
litar.
Las tallas mínimas serán :
A los dieciséis años cumplidos, 1,45 metros.
A los diecisiete años cumplidos, 1,47 metros.
A los dieciocho años cumplidos, 1,52 metros.
A los diecinueve arios cumplidos, 1,55 metros.
Los pesos y perímetros torácicos serán proporcio
nales.
4. La Dirección de Enseñanza Naval procederá
a la selección y clasificación de instancias, de
acuerdo con las condiciones exigidas en los pun
tos 2 y 3 de esta convocatoria.
4.1. A este efecto se designará una Junta de
Clasificación de instancias al objeto de comprobar
si les solicitantes reúnen las condiciones exigidas.
5. La relación de los solicitantes admitidos, a
los que se les comunicará por escrito, se publicará
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,
y ser="m pasaportados por cuenta del Estado desde
sus residencias, con la antelación suficiente para
qué efectúen su presentación el día 29 de agosto
de 1973, los de Marinería, en el Cuartel de Ins
trucción de San Fernando (Cádiz), y el día 8 de
septiembre del mismo ario, los de Infantería de
Marina, en el Centro de Instrucción de Infante
ría de Marina de Cartagena (Murcia), con objeto
de ser reconocidos y clasificados.
5.1. A su presentación se someterán a las prue
bas siguientes :
5.1.1. Reconocimiento médico.
5.1.2. Pruebas de aptitud física y de inteligen
cia.
5.2. Los que corno resultado de este recono
cimiento y pruebas no sean admitidos al período
de clasificación serán pasaportados para los luga
res de procedencia. Los admitidos continuarán en
el Cuartel de San Fernando (Cádiz), y en el Cen
tro de Instrucción de Infantería de Marina de
Cartagena (Murcia), durante un período de cua
renta y cinco días, en el que recibirán la instruc
ción militar y marinera y serán clasificados en
una de las aptitudes solicitadas, caso de superar
las pruebas de clasificación.
6. Una vez clasificados por aptitudes, los que
resulten admitidos serán nombrados Marineros o
Soldados Voluntarios Normales, con la equipa
ración de Marinero o Soldado de segunda, previa
firma en el Cuartel de Instrucción de l‘larinería
o Centro de Instrucción 1--e Infantería de Marina
de un compromiso por dos arios, contados a partir
de la fecha en que comenzó el período de clasi
ficación, incorporándose después a las Escuelas res
pectivas.
7. Los que durante este período de clasifica
ción no demuestren la aptitud precisa u observen
mala conducta causarán baja en la Armada, serán
pasaportados para los puntos de procedencia y
quedarán como matriculados navales sujetos al
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servicio militar con su reemplazo, sirviéndoles
de abono el tiempo de servicio desde su incorpo
ración al Cuartel de Instrucción de Marinería o
Centro de Instrucción de Infantería de Marina.
8. En las diferentes Escuelas o Centros de la
Armada continuarán su formación militar y mari
nera y realizarán un curso técnico relativo a la
aptitud para la que han sido clasificados.
Superado con éxito dicho curso serán nombta
dos Cabos segundos de Marinería o de Infantería
de Marina de la aptitud correspondiente.
9. -Los nombrados Cabos segundos de Mari
nería o de Infantería de Marina, con la aptitud ad
quirida, pasarán destinados a los buques, unida
des y dependencias de las Jurisdicciones y Zonas
-Marítimas señaladas en sus instancias de ingreso,
quedando obligados a seguir las vicisitudes por las
que pasen estos buques, unidades y fracciones de
las unidades en las que se hallen encuadrados.
lo. Los .que no superen el curso de formación
continuarán en la Armada prestando sus servicios
corno Marineros de primera o Soldados de primera
de Infantería de Marina, voluntariado normal, por
el tiempo que les quede de compromiso en la
Marina, en los buques, unidades y dependencias
de la Jurisdicción o Zonas Marítimas solicitadas
en su instancia de ingreso, siguiendo las m'smas
vicisitudes que los buques donde estuvieran em
barcados.
11. Una vez cumplido el compromiso con la
Armada, los citados Cabos segundos de Marinería
o de Infantería de Marina podrán obtener p2río
dos sucesivos de reenganche por la duración y
en las condiciones que establezca el Ministerio
de Marina.
12. Los Cabos segundos de Marinería o de In
fantería de Marina podrán solicitar su pase al vo
luntariado especial con ocasión de convocatorias,
para las que tendrán preferencia, siguiendo los ad
mitidos las vicisitudes del personal Especialista.
Madrid, 14 de marzo de 1973.
Por delegación :
Er, DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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, con documento nacional de identidad número
, nacido el día del mes de del año , hijo de
y de , con domicilio en
, provincia de
, calle , numero de profesión
a V. E. expone :
Que anunciada convocatoria para cubrir 300 plazas de Marinería y 100 de Infante
ría de Marina del Voluntariado Norm al de la Armada, y creyendo reunir las condicio
nes en ella determinadas, según acre dita la documentación que acompaña, recurre
a V. E. en
SUPLICA : Que se le conceda su ingreso corno voluntario normal de Marinería o de Infantería
de Marina (táchese lo que no proceda), indicando a continuación el orden de preferen
cia de las distintas aptitudes y Zona o Jurisdicción que solicita :
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Gracia que espera alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios muchos arios.
, de de 1973.
EXCMO. SR. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL.
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ANEXO (reverso)
DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA
Autorización paterna.
Certificado de buena conducta.
Declaración jurada del interesado de no es tar alistado en los Ejércitos de Tierra o Aire, de
no padecer enfermedad contagiosa ni inutilidad física manifiesta, especificando la talla alcanzada,
así como la fecha de nacimiento.
Dos fotografías de 54 por 40 milímetros, fir modas al dorso
Fotocopia del certificado de estudios prima nos, o título superior.
Resolución núm. 80/73, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. De acuerdo con lo preceptuado
en el Decreto de la Presidencia del Gobierno nú
mero 2.055, de fecha 25 de septiembre de 1969, que
regula el ejercicio de actividades subacuáticas, y con
lo dispuesto en la Orden Ministerial número 678, se
convocan tres cursos de 'Buceo para personal civil,
cine se desarrollarán en el Centro de Buceo de la
Armada de Cartagena (Murcia) en las fecrias si
guientes:
El primero, del 29 de junio al 4 de agosto de 1973.
El segundo, del 31 de agosto al 6 de octubre
de 1973.
El tercero, del 26 de octubre al 1 de diciembre
de 1973.
2. Las solicitudes se dirigirán al excelentísimo
señor Ministro de Marina y deberán ser acompaña
das del certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes, y autorización paterna, los menores de
edad.
3. Los aspirantes a realizar los expresados cur
sos deberán ser mayores de dieciséis arios y reunir
las condiciones de preparación física que determina
el artículo 18 del Reglamento de Buceadores de la
Armada, de forma que a su presentación en el Centro
de Buceo de la Armada estén capacitados para supe
rar las pruebas siguientes:
Salto de altura : 1,20 metros.
Salto de longitud : cuatro metros.
100 metros lisos : 15 segundos.
1.500 metros : siete minutos.
Bucear a pulmón una.. longitud de 18 metros.
Bucear a pulmón una profundidad de cuatro me
tros.
Apnea (aguantar respiración): un minuto.
Nadar a braza 400 metros, tiempo máximo : 15,30
minutos.
4. Admitida la instancia, los seleccionados debe
rán ser sometidos a un reconocimiento médico en
Hospitales de la Armada, que será a cuenta de los
interesados, con arreglo a las tarifas determinadas
en aquellos Centros para estos fines.
5. La Empresa a la que pertenezca el personalcivil que vaya a realizar los cursos hará constar al
CBA, de forma fehaciente, la existencia de un seguro
a todo riesgo para el mismo. Si se trata de personal
albe,
aislado, no dependiente de ninguna Empresa, será
el propio interesado quien haga constar de la misma
forma este requisito.
6. El plazo de admisión de solicitudes finalizará
el 1 de junio, para los interesados en efectuar el pri
mero de los cursos citados ; el 1 de agosto, para los
del segundo, y el 26 de septiembre, para los aspi
rantes al tercer curso.
Madrid, 15 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,







Resolución núm. 399/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — Se dispone que el Te
niente de Infantería de Marina Grupo A) don Benito
Lavandeira Alvariño pase destinado al Tercio del
Norte, cesando en la Dirección de Enseñanza Naval.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 398/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Causa baja en la Armada,
por fallecimiento el día 31 de marzo de 1973, el Co
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mandante de Infantería de Marina don
Alonso Salgado.
Madrid, 3 de abril de 1973.
Mapálico
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Vestuario por cuenta de la Hacienda.
Resolución núm. 400/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir las condiciones
exigidas en la norma 89 de la Orden Ministerial nú
mero 4.485/66 (D. O. núm. 237), modificada por la
Orden Ministerial número 624/68 (D. O. núm. 35),
los Cabos primeros Especialistas de Infantería de
Marina que a continuación se relacionan usarán el
uniforme que determina la Orden Ministerial nú
mero 3.891/47 (D. O. núm. 193), a partir del 5 de
abril de 1973, y se les denominará Cabos primeros
Especialistas (V) de Infantería de Marina :
Miguel Gámez Zamora.
Antonio Gallego Camba.
José A. López de Pedre.
Madrid, 3 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE





Pita da Veiga Sanz
Reenganches.
Resolución núm. 401/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se concede la continua
ción en el servicio, en los reenganches que se ex
presan, Ley 44/68, al personal Especialista de In
fantería de Marina que a continuación se relaciona.





RELACIÓN QUE SE CITA.
EL ALMIRANTE
EPARTAMENTO DE PERSONAL,
Pita da Veiga Sanz
•■••■■•
Número


















































Angel Zarza Castro ...
Antonio Contreras Gamito ...
José Leyva Melguizo .
Jesús Serrano Brenes .
Juan Alonso de la Fuente ...
Adolfo González Pérez ...
Vicente Pacheco Muñoz ...
Antonio Macías Garbarino .•
Antonio Paredes Hernández ...
Juan Mainé Fernández ...
Juan José López Montoya
Diego García Alvar
Juan Pérez Román
Francisco J. Escudero Fariña
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3 años ••• •••
3 anos
3 arios ••• •••
3 años





3 arios ••• •••
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